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ABSTRACT 
 The aims of this research was to investigate how the influence of corporate 
social responsibility towards the company’s financial performance. Corporate 
Social Responsibility is company’s activities in achieving a balance or 
integrations between the economic, social, and environment development without 
compromising the expectations of shareholder (obtain profit). In this research, 
company’s financial performance measured by Return on Assets (ROA) and 
Return on Equity (ROE). 
 The samples used in this research are automotive companies listing in 
2008 until 2011 and published the annual report on the website www.idx.co.id. 
Data collected by purposive sampling method. There are 11 companies which 
fulfilling criterion as this research sample. The analysis method of this research is 
simple linear regression analysis. 
 This research result couldn’t prove that both research hypothesis were 
CSR disclosure have positive influence to ROA company and CSR disclosure have 
positive influence to ROE. It showed that CSR disclosure have no influence 
concerning value of ROA and CSR disclosure have no influence concerning value 
of ROE. 
 
Keywords: csr disclosure, financial performance, return on assets, return on 
equity 
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ABSTRAKSI 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan. Corporate 
Social Responsibility merupakan aktivitas perusahaan dalam mencapai 
keseimbangan atau integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa 
mengesampingkan ekspektasi para pemegang saham (menghasilkan profit). 
Dalam penelitian ini, kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan 
Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2011 dan 
mempublikasikan laporan tahunannya melalui website www.idx.co.id. Data 
dikumpulkan dengan metode purposive sampling. Terdapat 11 perusahaan yang 
memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini. Metode analisis dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi linear sederhana. 
 Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan kedua hipotesis penelitian 
yaitu pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Return on Assets (ROA) 
dan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Return on Equity (ROE). 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh positif 
terhadap Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). 
 
Kata Kunci: pengungkapan corporate social responsibility, kinerja 
keuangan, return on assets, return on equity 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
      Tanggung jawab sosial semakin menjadi perhatian bagi dunia bisnis. Hal 
ini berkaitan dengan adanya kesadaran suatu perusahaan atau institusi untuk 
tidak hanya menghasilkan laba setinggi-tingginya, tetapi juga bagaimana laba 
tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. CSR merupakan 
tuntutan bagi perusahaan agar tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para 
pemegang saham (shareholders) saja, melainkan juga untuk kepentingan 
pihak stakeholders dalam suatu bisnis, meliputi: para pekerja, komunitas 
lokal, pemerintah, LSM, konsumen dan lingkungan. Konsep Corporate 
Social Responsibility mengarah pada transparansi yang diungkapkan tidak 
hanya informasi keuangan perusahaan saja, tetapi juga diharapkan 
mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial serta lingkungan hidup 
yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan (Rakhiemah dan Agustia, 2009). 
Sebagai bagian dari tatanan sosial, perusahaan seharusnya melaporkan 
pengelolaan lingkungan perusahaannya dalam annual report. Hal ini 
dikarenakan terkait dengan tiga aspek persoalan kepentingan, yaitu 
keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan kinerja sosial. Kegiatan yang 
dilakukan berupa Community Development yang kemudian dikembangkan 
untuk mencapai citra yang baik di mata para stakeholders perusahaan.  
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Dunia usaha tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak 
pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang 
direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja namun juga harus 
memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (triple buttom lines). 
      Pelaksanaan unsur tanggung jawab sosial di Indonesia belum 
menunjukkan hasil yang baik dan wajar dalam proses penilaian dampak sosial 
maupun dalam pelaporannya. Kajian mengenai corporate social 
responsibility semakin berkembang seiring terjadinya kasus yang terjadi,  
dimana perusahaan tidak memberikan kontribusi positif secara langsung 
kepada masyarakat bahkan memberikan dampak negatif atas beroperasinya 
perusahaan, misalnya para produsen otomotif tidak berpikir bahwa produk-
produk mereka terus membanjiri pasar namun sarana atau jalan raya tidak 
berbanding lurus dengan pertumbuhan produk-produk hebat mereka tersebut. 
Kemudian di sisi lain terkait lingkungan, mesin high-tech yang efisien bahan 
bakar dan menjadi andalan para produsen otomotif itu pada akhirnya justru 
malah menjadi alat hebat mutakhir untuk membakar lapisan ozon dan justru 
terbuang sia-sia (ekonomgila). 
      Hubungan CSR dengan kinerja telah diteliti sebelumnya oleh Goukasian 
dan Withnwy (2007), dalam Lindrawati (2008) yang menganalisis kinerja 
keuangan dan operasional perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial 
dan etis.  
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Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang 
mengeluarkan biaya untuk bertanggung jawab secara sosial dan etis tidak 
menyebabkan trade-offnya (pertukarannya) negatif dan tetap dapat 
menampilkan kinerja sebaik perusahaan lain yang tidak 
mengimplementasikan CSR. Selain itu, menurut Tsoutsoura (2004) dalam 
Lindrawati (2008) mengemukakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diukur menggunakan 
Return on Equity (ROE) yang merupakan salah satu indikator penting bagi 
investor untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang dengan 
melihat pertumbuhan profitabilitas perusahaan (Tandelilin, 2001:240 dalam 
Lindrawati, 2008). Dengan ROE, investor atau pemilik dapat melihat tingkat 
pengembalian atas investasi yang diukur dengan membandingkan laba bersih 
terhadap ekuitas saham biasa (Weston dan Brigham, 1993:305 dalam 
Lindrawati, 2008).  
Banyak literatur yang mengungkapkan bahwa aktivitas CSR yang tertuang 
dalam pengungkapan sosial perusahaan berpengaruh dan memiliki hubungan 
positif dengan kinerja perusahaan dalam berbagai perspektif yang berbeda. 
Namun, para peneliti terdahulu belum menunjukkan adanya hubungan yang 
tetap antara tanggung jawab sosial dan kinerja finansial perusahaan. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mencoba menguji 
kembali mengenai “Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Otomotif Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2011.” 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Return on Assets 
(ROA)? 
2. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Return on Equity 
(ROE)? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Sehubungan dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana analisis Corporate Social Responsibility 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Return on 
Assets (ROA) 
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Corporate Social Responsibility 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Return on 
Equity (ROE) 
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1.4  Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini dapat memacu minat dan keinginan untuk memahami 
tentang Corporate Social Responsibility dan mengetahui manfaat dari 
pelaksanaan Corporate Social Responsibility. 
2. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam 
pembuatan kebijaksanaan perusahaan agar lebih meningkatkan tanggung 
jawab dan kepeduliannya pada lingkungan sosial dan sebagai informasi 
kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya 
pertanggungjawaban sosial perusahaan yang dipercaya dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
3. Bagi Universitas 
Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kepustakaan sebagai 
bahan informasi dan pembanding bagi peneliti lain yang ingin membahas 
permasalahan ini. 
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